



















































































7.伝統的な農村住居の広間型 2 (図 7)
狭義の機能図では,事例 6と同じ広間型である｡しかし,広義の機能図では,床上空間が,
異なった様相で現れる｡そのことを示す事例 として,ここでは抽出してみた｡
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1.狭義の機能図の立場からの分析事例
図 1 中庭式住居 (地中海)
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図 2 韓国の住居 (伝統的)
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図 1- 1 機能図 (狭義)
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図 5 学園前の家 (日本)
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図 4- 1 機能図
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図 5- 1 機能図



















図 8- 1 機能図
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図 9- 1 機能図
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るM.プロイヤー邸 (図4- 1),及び東洋 (中国･韓国)の伝統的住居 (図 2- 1,図 3
- 1)は,狭義の機能図が適用される｡また,日本の建築家による現代の独立住居 (図 5




機能図で分析される(図6, 7, 8, 9-1)｡そして,明治期に成立した中流住宅の中廊
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